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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERR'A
PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
SECCIÓN DE CABALLEEÍA
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real ordcn
de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237) y acccdiendo á
lo solicitado por el segundo teniente del regimiento DragoneH
~e Montesa, 10.° de Caballería) D. Gabino Arias Quirós) 81
Rey (q. D. g.)se ha servido reBolvcr que pase á situación de
reemplazo, con residencia en El.Barco de Valdcorras (Oren-
se)) por el término de un año. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aúos. Madrid
16 de marzo de 1904,.
LINARES
~eúor Capitán general de CataluÍla.
Señores Capitan general de la octava región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
jle 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237) y accediendo á
lo ~olicitado por el primer teniente del regimiento Cazadores
de 'retuan, 17.° de Caballer,ia, D. Alfonso Gó~t:z Romeu, el
Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que pase á, situ:ación de
reemplazo con residencia en Barcelona, por'el tér~ino de un
!;túo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V.E. muchos años. Madrid
16 de marzo de 1904.
LINAHES
'señor Capitán genel'al de Cataluña.
Señal: Ordenador de pagos de Guerra.
:Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 29 de febrero próximo pasado, promovida por
el primer teniente de Caballería, de reemplazo en esa región,
D. Rafael Bravo Rodríguez, en solicitud de que se le conceda
continuar un año más en su actual situación y residencia,
el Rey (q. D, g,) ha temido á bien acceder á los deseos del in-
ten'sado, con arreglo á la. real orden circular de 12 de diciem-
hre (le 1900 (C. L. núm. 237).
De la de S. :;\1. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
16 de marzo de 1904.
LINARES
Scñor Capitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
1linisterio en 5 del actual, promovida por el primer teniente
de Caballerla, de reemplazo en esta región,D. Mariano Fo-
ronda y González Vallarino, en solicitud de que se le conceda
trasladar su residencia á Barcelona en la propia situación, el
ney (q. D. g.) ha tenillo á bien accedQr á los deseos del inte-
resac1o, con arreglo á la real orden circular de 2 de julio de
1902 (C. L. núm. 168).
De la de S. M. ]0 digo á V. Ji:. para su conocimiento ,y
demáR efectos., Dios guarcle tí, V. E. muchos años. Madrid
1ú de mar7,Q de 1904.
LIN.A.ltlilS
Señor Capitán general de CaFtilla l~ Nueva.
Señores Capitán general de la cuarta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE ARTILLERÍA
MATERIAL DE GUERl{A
Excmo. .gr.: En visí..'t del reRultado obtenido en 1M J:lU-
bastas verificadas hasta el dia, con arreglo tí, la real orden de
26 de abril de 1903; tomando en cuenta lo dispuesto en el ar-
ticulo 10 de la vigente ley de presupueRtos y de conformidad
con lo jnformac1o por esa Ordenación de pagos, de acuerdo
con la Intervención ganeral ele Guerra, el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer quo se considere modificada la citada real
. orden de 25 de abril del aúo próximo pasado (D. O. núm. 90)
del modo siguiente: , .
1.° Se procederá'á la venta por subasta pública del mate-
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iLINARES
LINARES
D. O. núm. 62
~-
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador ele pagos ele Guerra.
Excmo: Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar
la resolución de V. Ji}. de que sean cargo á la asignación de
entretenimÍfmto de la comanda,ncia de Ingenieros 106 gastos
de roparación de cristales en el cuartel de Roger de Lauria,
cuya rotura fné originada por fuerza mayor, según consta en
cl expediente formado en ese distrito, y del cual remitió
V. K it este 1\Iinisterio testimonio en 13 de febrcro ultimo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E .. muchos años. Madrid
16 de marzo de 1904. .
á los cuerpos de Infantería y sección de ciclistas del batallón
d.e Ferrocarriles, que V. E. remitió á este Ministerio con su
escrito de 25 de febrero último, y disponer que su importe de
20.000 pesota.'l sea clf¡S0 á los créditos d~l material de Inge-
nieros en el presento ejercicio.
De real orden lo digo a V. E.para su conocimiento y de-
mús ~fectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid.16
de marzo de 1!J04.
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Señor Ordenador de pagos de Guérra.
SeñoresCapitanes generales de las regiones yde las isláRBalea-
Jea y Canarias y Comandantes generales de Ceuta y Melilla.
teri::!.l de guerra inutil que existe en los parques yestableci- .¡
mie,üoi' tí cargo del cuerpo ele Artillería, á deducir elel pro-
dUCtO do In. ventn los gastaR que oeasione la preparación ne- I
cesaria para. el acto de la subasta, de cuyo importe deben re- '
sarciree los fondos con cargo á los cuales se lleve á cabo dicha I
preparación. \
2. o El importe de las ventas habd de figurar en la cuen- 1
ta en la columna de «Protluctüs del Establecimiento», da- 1
Mndose en ella con la carta de pago que justifique su rell1t.e- ¡
gro aplicado al «Capítulo 4.° del prcSupuc'Rto de ingresos, . Seüor Capitán general de Castilla la Nueva.
(Propiedades y derecaos do! Estallo») para abrir crédito al I
«Capitulo adicional, articulo único! sección 4.n (IvIinisterio i Selíor Ordenador de pagaR de Guerra.
ele la Guerra)>> del presupuesto do gastos; quedando en vigor 1Cl)ll~to en la referida real orden so dispone, .con objeto de quo I
los fondos del capitulo 10 se resarzan de los gastos verifica-
dos para la prel:laración de la subasta. I
3.o Se considerará suprimido el apartado 13 dc la rcal or-
den referida.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimicnto y de-
más efectos. Dios. guarde á V. E. muchos años. Madrid
Sde marzo de 1!:lÜ'1.
.-
SEccrÓN DE INGENIEROS
MATERL\L Dli} Il\"GlDNmROB
Señor Capitán general ~e Castilla la Nueva.
Señores Capitanes generalr,s ele la seg1.111da, c,narta,
¡::e:¡¡;ta regiones- y Ordenador do pagos d@ Guerra.
Excmo. Sr.: Examinaclo el anteproyecto de escuo1a prác-
tica de la compañía ele Aerostación, correspondionte al alío
a"ctnal, que V. E. remitió á este Ministerio, 01 Hey (q. D. g.)
ha tenido á bien aprobar 01 citado anteproyecto, debiendo ser
cargo las 12.010 pesetas, importe de su presupuesto, tÍ los 01'0-
dit0s del material de Ingenieros en el presente alío. Al pro-
pio tiempo, S. 1\1. 100 ha servido disponer lo siguiente: l.0 En
los mescs de agosto, septiembre y octubre, eÍl que debe ~ener
lugar la escuela práctica, se pondrán de acuerdo las autori-
dades militares de GLiadalajlLra y cantón de Alcalá para que
se verifiquen prácticas de observación de la marcha de las
tropas desde los globos, aprovechando las salidas de la guar-
nición de dicho cantón á ejercicios y maniobras; y 2.0 Asi'3-
tirán á la cscuela práctica, como en años anteriores, un pri-
mOl: teniel'l.te por cada uno de lo::! regimientos de Ingenieros y
batallón de Ferrocarriles, en las condiciones que detcrminan
las reales órdenes de 10 de julio de 1902 (D. O. núm. 153) y
15 de abril de 1903 (D. O. núm. 82), prefiriéndose aI desig-
narlos á 10,'3 voluntarios, y entre ellos, en primer término, los
que hubieran asistido á dos escuelas prácticas de Aerostación,
y de no haberlos que reunan esta circunstancia, los que ha-
yan concurrido á una en años anteriores.
De l'ealorden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
máf' efectos. Días guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de marzo de 1904. .
.
LINAHES
ESCUELAS FRAcTICA6 Excmo. Sr.: Vista la instancia dirigida á S. ~1. por l~
Diputación provincial <le osas islns, en súplica ele autoriza-
eión para construir una nueva arqueta repartidora de laa
aguas clelllamado ~Caño Rea!» , quc smte de dicho elemento
al edilicio donde está instalada la Capitanía general, instan...
cia ti, la cual se acompañan la memoria y planos de h\ cons-
trucción proyectada, y que V. E. remitió á este lmnisterio en.
22 ele enero último, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acce-
der á la solicitud presentada y aprobar el proyecto que la
acompaña en la parte que al ramo de Guerra pueda interesar
por lo que afecta :i la servidUmbre que tiene el edificio ele que
se trata, mediante las condiciones siguienteR:
1.u Las obras 8e ajustarán á la memoria y planos presen-
tados, salvo las modificaciones que se indican á continua~
ción.
2,u Se emplearan elementos de tubería de forma curva en
los ángulos de los recodos, para facilitar, á la vez que su bue-
na colocación en obra, el curso del caudal de agua, y dismi~
uuir en lo posible las causas de obstruccÍón. .
3.a Se rebajará convenientemente la altura de la banque-
ta dc mampostería donde asienta la tubería, aun á expensas
de no cons~rvar el nivel actual de 1'ls cañerías para mayor
comodidad en el trabajo de los operarios desde el pasill~ de
circulación.
4.1\ Se construirán en toda la longitud de la galería sub-
terránca tres pozos registros, abiertos en su clave, que, con-
venientemente rcpartidos, faciliten la necesaria. ventilación é
iluminación durante la estancia de los trabajadoreR en su
interior, pudiendo de ordinario permanecer cerrados por
quinta y planchas de hierro funelido encajadas en marcos del mismo
m~tal, Mentados al nIvel de los pLsoa d~l pa.tio y del paso del
nusmo al vestibulo dp, entrada..
5. l< Se dará mayores dimensiones ala compuerta de hie-
rro que da entrada desde el patio á la galeria·, para permitir
E:X;CIllO. Sr.: El !ley (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar con desahogo el acceso ti la mLsma.
91 presupuesto para la adquisición de bicicletas con destino ¡" 6.1' Las obras serán vigiladas por el personal d& Guerr81
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L~ARES
'.PE~¡~:\IOXES
¿~eñ(¡r Capitán gtüleml <le Cataluña.
Señor Presiclente ael Consejo Supremo de Guerra y Marina.
primera clase D. Agustin Adra Deza, en solicitud de pagllEl
de tocas porfallecimiento do su cit'l.do esposo; y como quiera
que los maestros :11'1uoros no se hallan incorporados al ~JOll­
tppío MiHtnr, el Rey (<:l. D. g.), de cOl1formidad COl~ lo cx-
pueE'to por el Consejo Supremo de Guerra y :Mariua en 19 de
:rülHcm próximo pasado, so ha servido def'estimar llt referida
illi't,allcü~, por carecer la interesada de derecho ti lo que so-
hmta.
De real orden 10 digo á Y. E. para su conocimiento y de·
l'dlS decios. Dios guarde:\ 'l. E. muchos años. Madl'Íll16
(te marzo de 1904.
LINARES
LINAREa
Beñor Capitán general de las i!!las Baleares.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina. en 1Hde
febrero próximo pasado, htL tenido iL bien disponer que la
~ pensión de 625 pesetas anuales que por real orden de 17 do
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de reparación dc 1 junio de 1886, fué concedida á D.a Nicollll'R Eugenia Ortega
las fachadas Norte, Oeste y Este del expalacio de los "irreyes y Alonso, viuda del primer profesor de Veterinaria militar
de Navarra, ocupado hoy por el Gobierno Militar de pamPlo-1 D. Matías Muñoz Campa, y que en la actualidad se halla
na, y que remitió V. E. á este Ministerio en 5 del mes ac- vacante por fallecimiento de clichlt pensionista, sea transmi-
tual, el Rey (q. D. g.) ha tenido ú hien aprobarlo y disponer . tidn ti. RUS hijas D.a rtia'áa y D.U Adelalfluñoz Ortega, de es-
que BU presupuesto, importante H.H10 peseta,', Rea cargo a 1 ·~ado solteras, á quienes corresponde según la legislación vi-
la dotación del material de Ingenieros. Es también la vo1un- gente; debiendo serIes abonada, por partes iguales, mientras
tad de S. l\I., que sí las atenciones del expre¡;ado material lo permanezcan en dicho estado, en la Tesorería de la Dirección
consienten, se asigne en el corriente ejercicio la expresada general <1e la Deuda y Clases PUflivas, á partir del 9 de julio
cantidad para que puedan ejecutarse las obras en época con- de 190n, siguiente día al del óbito de BU referida madre, y
veniente. acumuliLndose la parte de la que pierda su aptitud legal en Iv.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conoeimi61lto y dc- que la conserve, sin nuevo sofi:.L1amiento.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16 De real orden lo digo á V. lE. para su conocimiento y de-
de marzo de 1904. más dectos. Dios gl1~rde i V. K muchos años. :Mad;id 16
de marzo de H)04.
nombrado al efecto, no poniéndose obstáculo á su entrada en 1
el edificio y á que compruebe las condiciones impuestas. I
7.a .No se destruirá la parte de conducción y el registro
actuales hasta haberse practicado el empalme pe la nueva con 1
la cañería que se conserva, comprobado el buen funciona- \
llliento del ramal de nueva construcción y cerciorado üe que I
el llivel del fondo del regü:bro en la nueva arqueta es eltijado ,
para 1'1, actualmente en u"o. ¡
R.a Subsistirá la servidumbre sobre el p:üaeio de la Dipu- 1
taeión ellrelación con la nueva forma que se adopta y (\()Jj I
las condiciones que rigen para la actual, quedando deo p,'O' :
piedad del ramo de Guerra el nuevo ramal, una vez Lee;!!¡.; ¡
las recepciones y comprobaciones necesarias; y . \
9.!lo Be dará parte por escrito del p~incipio y tcrrninn.ción
de la obra á la autoridad militar superior de la plaza, á los
.efectos de la vigilancia de los trabajos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
·'más efectos. Dio;~ guarde á V. E.' muchos año:,;. Madrid
16 de marzo de 1904.
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
_.-
LINARES
~eñorCapitán general de Castilla la Nueva..'
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l\Iarintt..
SECCIÓN DE SANIDAD MILITAn
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido.á bien conceder
_en propuesta reglamentaria de aReensos del cuerpo de Veteri-
naria Militar, correspondiente al mes actual, el empleo do
veterinario primero al segundo, con destino en el octavo regi-
miento montado de Artillería, D. Sandalio Marcos Vázquez,
pOI' ser el mas antiguo de su escala y estar decIr.rado apto
para el ascenso; debiendo disfrutar en elque se le confiere
de la afectividad de 1.0 de febrero último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 'Madrid 17
de marzo de 1804.
LINARBR
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
8eñor Capitán general de la tercera región.
-.-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por ese Consejo Supremo, ha tenido á bien concedor á
los comprendidos en la siguiente relación, que empieza con
D." María ce Gracía Abellán Acosta y termina con Diego Va-
lero Rua.'1o y Ana ~Iaría de Mena García, por 108 conceptos
que en la misrpa se indican, las pensiones anu'ales que !'le
les seflalan, como comprendidos en 1"ts leyes ó reglamentos
que se expresan. Dichas pensiones deberán satisfacerse lÍ,
los 1nteresados, por las Delegacioncs de Hacienda de las pro-
vincias qne so mencionan en la f;usodicha relación, desde las
fechas que se consignan; en la intceligencia de que los padres
de Jos caumntes disfrutarán del beneficio en coparticipación
y sin necesidad de nueva declaración en favor del que sobre-
viva, y las viudas mientras con¡;crven su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. pal'a su conocimiento y
aemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
l(j de marzo de 1904.
SECCIÓN DE roSTICIA y ASUNTOS G3lNüllU:.LES
PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por (lo-
ña María del Remedío y Valls, viuda c1elmaestro armero do
LINAREB
- Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señorea Capitanes genorales de la primera, segunua, CUal'ta,
quinta y séptima regiones.
© Ministerio de Defensa
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LINAUES
Relación quc se cita
~'-".--:., ...-.,....
PEi;~IÓN" PECHA
Al<VAL QU& Leyes EN Qt:E DEBE J:l!PJ:ZAR D(}legaclón nESIDEl<CIA DE LOS ¡I'TERESJ.DOS
SE r.ES Ó regll~lDentol llL AIlONO de Hacienda de le.el!) CAUSANTES CONOEDE DE LA PENSrÓl<
----- que 6e _-=---:;-.~:=-~'::.o;.:. .:::':::::'=::: provincia en que se lcs :
Pc:setus Cts. les aplican Dio. Mes Aüo consigna el pago Pueblo I'rovincia.
""-" ... -----
--
_...•.
..---,......:.00-_....
- --
no Godoy Morón. 1.125 ~. Mo:ntlipíoMilitar 6 sepbre ... 1903 Granada ......... Granada ..•.•.. Granada.
IT"",,¡& d, l'l .~~.'.~: .~~B.é~ ?_a.~~l 625 »Idem •.....•... 23 novbre ..• 1903 Dl'ón. graI. de In Madrid Madrid.. Deuda y Cl¡lses • . .•.••••I Paaivas ........
.Uera ........... 625 » 22 julio 1891.... 7 agosto ... 1903 fDarcelona ......•. Barcelona•.•••. Barcelona•
Bsías ~:j¡ínche~ ... 470 » Idem .......... 9 julio..... 1903 Sevilla.; •........ Sovilla....••••. Sevilla.
,reía Criado •.... 1.125 :. ~10ntepíoMilitl\1' 15 ídem .... 1905 Cádiz ....•.•..... Algeciras •.•..• Cádiz.
lamas Pinto .... 1.125 » Idam........... 30 Ilovbre... 1903 Bllrcelona ........ Manresa .'••.••. Barcelona.
I'l'esoreríl\ de la
Ite, con .;neldo dElI '
» Idem........... 29 ídem .... 1903 Drón.gral. de la!Mad 'id Madrid.cio Rujns Pinílla. 1. ~50 , Deuda y Clases' r ••••••••
I I Pasivas .•...... \
lroDt"l,con sueldo)
) Ielem ........... 1\!OslIdem ............ lIdero .. , ..... , • Idero.'y del Carre y del 1. 050 9 ídem ...•
................)
o............... 182 50 15 julio 1896 ... 17 junio ... , ¡Snl v a ti erra de1905 SnJamnnca........ t ~I'orU1es ...... Salamanca.
(lZ ••••••••• '•••• 182 50 Idem .. ; ....... 28 febrero .. 1003 ~lálaga .•........ Málaga ........ Málaga.
>io .... '" ... '" 182 50 Idem........... 16 novbre ... H103 Ciudad Real ...... Almedina ...... Ciudad Real.
o •••••••• '" '" 182 50 Idem 1860 .••.. 26 marzo ... 1903 ValJadoli<l........ ;,IontelllayOl' •.. Vulladolid.
Jguez..... ' ..... 182 50 Idem 181J6...... 3 agosto ... 11J0;1 Sevilla ........... Sevilla.•.•..... Sev!l1a.
~. .............. 182 50 Ideln........... 26 novbre .. 1905 Jaén ............. LiDarcs.~••.••. Jaén.
'.
EMl'LEOS y KO:URRES DE
1'Il.rGntetlCO
con 101·
ca.usantes
,J re _.. • ...~~~ ...__
:NO~lBRF.SDE LOS INTET.LEBADOa
D.' ",,¡. d, G"",, Abell'n A,,,ta\VInda..•..•'. MMI" m.y". D. " ..¡mil
. . é' Comandarlte graduado, CII]l
» Vlctarla Duz in Garela Idem........ p08 Jiméncz ...•. ; .••..
:» Auren Benlt;tl Abad ..........• Idem ...•... Capitán, D. Juan Cordoner
Jl Belén Ir8ne García Dfaz Idem ..•.... l.cr ttonicnte, D. Enriquel\:
» lIaría de las Mercedes García
de la Torre y Rey•....•..... Idem.... , ... :Médico mayor, D. Julián (
~ :rrIilagros Guew.ra y Acude ..... Id<:lm .•...•• Comandante, D. AIE\jandro
"t .' G ¡ "'1 Id ¡COrOnel gradultdo, comana
:11 ,';''1.U Ollla oza.o J., eva......... em....... teniente coronol, D. Vena
1
. 1 ¡COrOnel graduo.do, teniente
:o, Mana d e los Dolores L6pez y Id d '1 D 1I·\'art' E
'('1' em • . . . • . . e corone, . ll.. .n
. ,oa... •••••.•............ J"
• ClOyO , .Eleut<,~io ~~llrcos Jiménez y Elllo-Ipndres...... Soldado, Pedro Marcos Pri
' gla PIIeto CURtro \
.I~abel Mufioz del Rfo ..••........ 'Madre viuda Idem, Casimiro del Río MI'
Juau Martinez Martínez y Antonia
. Rubio Moreno , Padres Idero, Segundo Martine? R
Cidlo Xófiez M&tarrán y Petm SlUlZ
,Martínez ; ..•....•. Idem .•..... Idem, Argimiro NIÍJiez San
Manuel de Orleans y Girardo ..... Padre .....• Idem, Luis de Orleans Dom
Diego VaJero Ruano y Ana Marfa
de .Mena Garda .•.....•.. " Padres•.•... Idero, Salvador Valero Me
Madrid 16 de marzo de 190i.~
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•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
expuesto por el Consejo Supremo ele Guerra y :Marina en 26
dc enoro próximo pasado, ha tenido á bien conceder á doña
Florentina Rodriguez Cedrón, en participación con sus hijos
D. Ricardo, D.a Asunción y n.a Elisa AguileraRodríguez, y
entenados, D. Joaquin y D. Eladio Aguilera Pérez, viuda de
las segundas nupcias y huérfanos do éstas y de las primeras,
respectivamente, del capitán de Infantería, retirado, D. Juan
Aguilera Antona, la pensión anual de 625 pesetas, que les
corresponde como comprendidos cn la ley de 22 de julio de
18\)1; la cual pensión se satisfará tÍ los interesados, por la De-
lcgación de Hacienda do Orense, desde el 11 de marzo de
1903, siguiente día al del fallecimiento del causante, en la
forma que se expreEa: la mitad á la viuda mientras conserve
dicho estado, y la otra mital1, por partes iguales, cntre los
indicados huérfanos, haciéndose el abono á las hembras doña
Asunción y D.:l lCli'3a, ínterin perma~ozcansolteras, y á los
varones D. Joaquín, D. Eladio y D. Ricardo, hasta el 11 de
septiembre de 1908,31 de marzo de 1913 y 15 de marzo de
1924, en que, respectivaments, cumplirán 2,1 aúos de edad,
cesando antes si obtienen sueldo de fondos públicos, y acu-
mulándose la parte de los que pierdan su aptitnd legal en los
que la conserven, sin necesidad de nuevo señalamiento; per-
cibiendo la parte que corresponde ti los huérfanos del primer
matrimonio D. Joaquín y D. Eludio, la persona que acre-
dito legalment-o ser su tutor. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimionto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años~ Ma-
ddd 16 da marzo de 1904.
LINARES
Seúor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l\Inrina.
Excmo. 81:.: El Hoy (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el COIlSejo Supremo de Guerra y Marina en 19 de
fehrero próximo pasado, ha tenido á bien disponer que la
pensión do ()26'(j(j pesetas anuales que en vía de revisión le .
fué concedida por real orden de 14 de noviembre de 1899 á
D.!!. María Vela Bautista, en concepto de viuda del primer
teniente de Infantería D. ]~nrique García :Marcos, y que en
la actualidall se halla vacante por fallecimiento de dicha
pensionista, sea transmitida á su hija y del causante, doña
lIaría Vicenta Garcia Vela, de estado soltera, á quien corres-
110nde según la legislación vigente; debiendo serle abonada,
mientras permanezca en dicho estado, por la Tesorería de la
Dirección general de la Deuda y Clases Pasiva!'!, :i partir del
8 de junio de 1902, siguiente dia al del óbito de su referida
madre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demásefcctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de marzo 1904.
LINARES
Seüor Capitán general <le Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vísta de Ulla instancia promovida por
n.a Emelina Catá Jardines, residente cn Santiago de Cuba,
viuda del capitán de Infantería D_ Ildc.fonso Hernández Las-
tra, en solicitud de que la pensión que ha disfrutado le sea
transmitida ti su hijo y del callsante P, Ildefonso Hernándelli
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Catá, actualmente alumno en 01 Colegio milit!lr de :Mal'Ía
Cristina; resultando que por ser la interesada na.tural ele l~
isla de Cuba, y residente en ella perdió el derecho a la 11en-
sión anual de 833'3B pesetas que en vía. de revisión le fué se-
ñalada por real orden de 1G de agosto <le 1\-l00; y consideran~
do que el citado huérfano D. Illlefonso es natnral de la Pc~
nínsula, que se trasladó á ella utilizando el derecho que]e
concedía el tratado de París y que es el que ha conRervado la.
nacionalidad espaüola, hallánl1ose, IJor tanto, comprendi<lri
en las di:::posiciones vigentes, el Hey (q. D. g.), do acuerdo'
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 22 de enero próximo pasado, ha tenido á bien conceder al
repetido D. Ildefonso Hernande't Catá, la referida transmi-
sión do pensión de 838'3'3 peset3B al año, la cual se le abollil.~
rá en lu Delegación de Hacienda. de la provincia de Toledo,
por mano de la persona que le represente -legalmente, tí par-
tinlel12 de mayo de 1902, que es el siguiente día al en que
su madre penlió el derecho tÍ, recobrar la nacionalidad espa-
ñola y el <lofinitivo á la pensión, hasta el 2'1 de junio do 1909
en que cumplirá los 2,1 años de edad, cesando antes, si obtie~
ne empleo con sueldo del Esta<lo, provincia ó municipio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de...
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 do marzo de 1904.
LINARES
Señor CapiÍ<'Í.n general de Castilla la Xueva.
Señor Presidente dol Consejo Supremo de Guerra y :Marina.
Excmo. Sr.: En vista de lit instancia promovida por dolt
Cirilo Truithel, como apoderado do D,lt Julia Hoclrígucz Trni4
thel, abadesa del convento de monjas en el pueblo do ~'crol'
(~slas Canarias), huérfana de las primeras nupcias elel capi-
tan de Infantería, retirado, D. :Manucl Hodríguez St1deño, en.
súplica de que se transmita á la misma la pensión dol Mon-
tepío :Militar de 62.') peRetas anu~les que fué concedida á su
madrastra D.a María Teresa González del Castillo por orden
de 7 de ago¡.;to ele 1874: Resultando que el primer matrimo-
nio lo contrajo el causante sin opción:'\' los beneficios de di-
cho Montepío, la interesad!L carece elq derecho á la transmi-
sión que solicita; pero teniendo en cuenta: que cHcho caUSWl.l-
te obtuvo el empleo de capitán en noviembre de 1846 y 50 re-
tiró en mayo ele 1853 con mas de 25 uñas do servicios 'y dos
en su empleo, el Rey (q. D. g.), conformándose con lo ex-
pueRto por el Consejo Supremo de Guerra y l\Ia:rlla. en 18 del
mes próximo pusado, ha tenido á bicn conceder 8, la referida.
D.Do Julia Rodríguez Truithella venaión <lel Tosoro de 607'50
pesetas anuales,. ql:e l~ corresponden como comprendida en
la ley de 25 de Juma de 1864 y 16 de abril de 188B; la cual
pensión le será abonada, mientrns conservo su actual estad
en la Dq~cgación ~e Hacicnda de la 11rovincia. de Canarias o;
por mano de .su cItado .apode.rado D. Cirilo Truithel ó períJO.
na que acredite serlo, a partll' del 7 de agoi3to de 1902 ._
guiente día al. del óbito de su ro.a.c!rastra. ' SI
. De rea.l ol'de~ lo digo <i. V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. ])lOS guarde á V. E. muchos años. :Maclrid 16
de marzo de 1904. .
LINAREB
Sefior Capitán general de las islas Canarias.
Señor Presidcnte del Consejo 8uIH-emo de Guerra y l\larinR.
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LINARE8
Señores C~pitanes generales de la primera y segunda regiones
y Ordenador ele pagos de Guerra.
Señor Director generd de la Guanlia Civil.
LINARES
SECOIÓN :DE XNST11.UCt)Üí~f., :iJ~01UTA1I!:IEJiPrQ
y DIREOCIONES
w
~ CONrrINUACIÓN EN EL SEfWlCIO y REENGANCHES
¡
1~ Excmo. Sr.: En vista de las im;tallcias promovidas por
ACADEMIAS I los guardias de lus comandancias ele ese cuerpo que ¡le citan
v- R,. \T" . l,,' < • , ,'..J ." ~ 'r.=,,,,'_ ~ en la siguiente rclación, que comienza con Faustino Márquez
, .,"xemo. >.1... ISirtLo 111.stanClU prOmO\1ufl pOI :O. .....¡d ~ c!' h 1 J R ' G" • l'
1, '1< '" .", ,- 'o"; 1~ . '1' l' el • , ",1 1" ' o' " \. e;¡oanc ez y eonc uye con uan amlrez -uerrero, en SlIp lCc'tla l{!Ofl¡,e y ......r10.10, rOh.<l._.vnte en o e O.' VIUCut le LOnlCJlLC lId .'',' 1 . " ~ 1
, l' . , J.,'. ..• ,.¡ J' " '1)" el (e que so es conee a, como graCIa eHpecuu, a reSCISlOn (le
corone· (¡~ InfallLena, Iútuaco, D. ose nIOlazo y are es, en . t' t '1 1 t' 1 f
.' , ., .. , compromISO que ,1Onen con ,rtll( o por (\ .1OlUpO y en as e-
súplIca de quP, a sn hIJO D. LUIS Morazo Mongo, se le conce-' h 1.' 1 ~, " , B . ( }) )}
'1 1 . " " , ",. , . 1 ~ d l. C as que en a l111Sma se eo eOlUngna, el ,ey q. . g. la(au os beneficIOS 'pala lugrC:-iU y permanenCIa en n" aea e- l' t 'd 'l' l' 1 t" , 1 1 't 1 1
. , . ."." , en1 o a )Ien aceer el' a a pe IClOU le. os In eresal Oíl, con a
mIas Ullhtares, por H.el'. h.ermano. del pnmer tGlll01.rtC de la, ,- di'" R d t.' 1 . 1 '1 '. d· 24 1( ' 'el" C~ 'li' T .,f, '1'1' 7 f, . 1, fi ' , con clOn que ce e ermIna en .as rea es ore enes o (Ol'uar .a '.1VI " "o•.''''"' .• Hazo "honge, IUIwrto lte eure ama- ! d' " b' d 18"- (D O • "91\ "lIt b' 1 1°00
,'11 ' P .< 1" 1 n ,( D '1. ""1 l" IClem le e iJ/ •• nl,m.LI ¡yo (eoen rote <J
r1 a en uer"o ,tlCO, (\.'1. he) q. . g.), le aCLle!1 o con o ln- (C L ú 211í)' . . " t 1 l, "t . " 1
formado por el Consejo Supremo dp, Guerra y .Marina >;in Lt dI" n .m
d
· ) J prevhIO rCl~b:-d,gro ee adPar e dproporclhona
1 .. ' l' '1 q~ ,1 d " . 1 . l', e. premIO 'oreenganc e reCl 1 oyno ewuga o, en ar-e e septlelluIO le 18[>--, Lt conce el á D. Rafue, talUJIeU i 1 t' 1 t 77 1 lIt d 3
. , . .. mou a con o que precep tUL e al'. e e reg amen '0 e
hermano del causante, l.ngreRo en el colegIO preparatorIO nll- d' . d 10~9 (C L " 2"91
l 't ·1 '1" "11 " ,1 'd d 20 1"1 ,', e JUUIO e,:,<, ,. numo i.) "lar ee IUJl o, segun lec1 or en e 'J ( v llllBmo mes y D 1 d 1 li 'V Ji' . . . t
_ ,,~.. .. . ' . ,.' e rea 01' en o ( go ¡~ • 'l. para su conOCImlOn o y
ano (D. O. nUill. 216), se ha serVIdo accedor á la potIcIOn de d ), f t D' d < V ¡,' l. - "1em~s e ec os. lOS auar o tt • J2J. mnc.J.ofJ anos. 1~' a-
la recurrente, con Hll'C'glo á lo que preceptúa el real decreto d 'l'd 16 d '1 19°04
1 8 d f b 1 1 SI)" (C L ' ""\ r e marzo e e .{ e e e reror e J. ,i) • ,l1Uln. OD).
De real Ql'(len lo digo ¡1 V. E. para su conocimiento y
úemá..~ efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de marzo de 1904.
Señor Capitáu general de Castilla la Nueva.
Señor Presidonte del Consejo Supremo do Guerra y ~Iarina.
Bclació-n Que se tita
------'-------._-~-----'.~,.~
Fedlas <lel compromiso
--------- '~'--_·_-----------,I--
ComnllClnnclas
._-'_.-:--~
Clases KOMHRES
Vía :Jfes A-¡¡·o
Alios <le duración
Ciudad Real. • . . . . . . . .. Guarclia ..••...•.••.•. l~austinoMúrquez Sánchoz . . . . . • . . . . .. 1. o novbre.. 1900
Idem .. , ,._, " ?~l:O , ¡:b'raneiSCo C~"pcdes Mora .•••...•..•... 1.0abril 11!JOB
~=~, ..~~,., (J~l~.~~~ : < • ~ •• ~,~~.~~:R~mÜ:.Guerrero , .....• ". 10 ~Obrel'O .,¡1902 •
4
2
:3
l\Iac1ri<116 do mm'lO de 1\)0·1. LINARES
DISP'OSICIONES
de la. Subseoreta.ría y Secciones de este Il1:inisterio 'J' de
las dependencias centrales.
---
I
DIRECC!,ÓN GE1~RAL DE LA G'r!ARDIA CIVIL
he tenido á bien concederles el ingreso en el mismo con des-
tillo it las comandancias que en dicha relación se les consig-
na; debiendo verificarse el alta' en la próxima revi¡;ta de co·
misario del.mes do abril si V. E. se sirve dar las órdenes al
cfecto.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16 de marzo
de 1!J04.
< DESTll~OS
],!}XCI110. Sr.: R{mniendo las condiciones prevenidas prtl'n
servir en este instituto 10/:: individuos que lo han solicitado,
~~~:e, Re c,xpresan en la ¡:;~guie?te rclacióD; qne, elllI~ie¡m,con J
"IC'óor .8.n'oj"o Varga y t-el'llJUIU cou Jos<- E<ilh:!o (.,,:\údI030,
El Director gQueral,
Vicente de JIarUtegui
Excmos. Señores Capitanes generales de laruegiones y de las
islas Baleares y Canarias y Comandantes' generales de
Ceuta y Melilla.
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Relcwirín CJ.!~e se cita
Comlllldancias
lÍ que son destinadosClasesCuerpos á que pertenecen
Altas en concepto de guardas see'undos· de Infantería
Colegio de Guardias JÓvonel> ••.•..•..•• ; ';Joven " " Víctor Arroyo Varga , , .. Norte.
ltkm.•.................... · !Otro .......•.... EufemioGillarclin TIlas Sur.
Tdero ¡Otro " Desic1eTio Lambas Kegro Idem.
~teg. Inf..o. de la Le~ltad•. 30 .. : I~or~eta :~lf.redo ~ot? M~lltPro N?J'!'o.
2.° Reg. de 7,alladores MllladOlcs i:'oldwlo ~!ernando G'arcUJ, Gallego , .. IIlLem.
lteg. lnf.a Uva. Calahlynd, 111 ......•... Sargento D. Marcial Grima 0rnz......•..... Idem.
ldem id. de Isabel JI, 32 Cabo » Antonio Antolín Palacios Huelvl1.
Idcm id. de Asturias, 31. Otro " Alejandro Domíngnez González ~orte.
Idem 'id: de Toledo, 35 Tambor ......• " \larino Gallego Andrés Idem.
Lic~nciadodel Ejército Cabo D. Gregario HernándC',,: Guillén .. '. Huclva.
Reg. Id.:!. de Almansa, 18 Cabo 'Francisco del Moral Berdenes Tarragona.
Licenciado absoluto ...••... ; ..•.. , Guardia 2.° nenito Moreno Fernandez Gerona.
Idem Otro Raimundo Hoque Corbalán .rdem.
Idem Ot,ro " lrrancisco Caballo Brava.........•. Guac1alajura.
Mero ...................•............. Otro Valeriana Tapia J narras Barcelona.
Zona reclut.o de ~fadrid, 58 , .. ' :~:lrgento ~illduartlo Alvarez :Mallo Rur.
Heg. lnta Rva. de Segovia, 87 ...•.•.•.. Otro Abdón Arranz Bahon I'{orto.
2.° ídem de Zapadores T\-Iínadores ....•.•. Otro :\fannel Villafaina GÓmez Valencia.
Heg. Tnf."' del Príncipel. 3 Caho ~rosé :Jlartin Cillero '~ Norte.
l.er lteg. de Zapadores .Minadores , Otro Ambrosio Calvo Salljlw.ile~ Ielem. "
Zona. reclut.o de Pamplona, 5 Otro .. , , Alejandro Vergara Azcona , Barcelona.
Licenciado absoluto.........•..•...••.• Otro rosé Jimónez J\ledina Jaón.
Zona recluLO de Huelva, 38 Otro " .. ::"rancisco Cruz Rui% Sur.
Reg.· Inta Rva. de llanda, 113...•.....•. Otl'O .........••. Antonio Gp.l'cía Corado ; }1¡\,laga.
Idem íd. íd. (le Valladolid, 92 Otro '" .IVirgilio l'rlartín Hurtado Sur.
Idem íd. íU. de Almeda, 65 Cabo " .I.Tuan Soriano l\Iartin , ;' llar(;elonH.
2.° ídem de Art. a de montaña •........•. Otro ;.Angcll,il.zaro Hern~l1do , GU:Hlall'ljfl,l'lI..
llego InLo. de]a Reina, 2 O.tro ¡Antonio Alcalá Arrebohl. Córdoba.
Mem id. l{vn. de OrihnE'la, 70 ..•..•.... Otro 'IYieente Cheza Buendía ;Jaén.
Licendado ab"oluto ......•......... '" . ¡Otro '" ~lisardoDomíngupz Lols " " Oviedo.
liego lnf. ll de Ceuta, 2 'Otro 'l.To~é Cleries Gulsú, , Hl1elw.
Bón. Art.A de plaza de Centa '. Otro ¡.Juan Luis Alberni Gajete Jlálllgl1.
Licenciado absoluto : Ot.ro mafael Diaz Gómez , , Tdern.
4.o Bón. lnf.a de monta,ñ.a , Ot.ro \}}'~nsto Fernánc1.e¡¡ ]fOrIltLUUez Korte.
2..0 ídem Art.ll. de. Plaza Otro - IJOS.é J.nrau..o :.'IiUEOZ Idem.
Reg. lnf.a de C(;\uta, 1 ; ....•.........•.. Otro Bahil Lópf>z Lafuent.e .. , Sur.
5.° Bón. de ..:\rt/' de IlIaza..•... ' Otro Jesús l\bau ji'lol'cs , o. ''I"alencia ..~
lteg. Inf.~. Rva'o ele Plnsencia, 106 Otro '.. ¡(~uiIlt.in C~olIzá~cz Iglesias .. o. o" •• Sn:r.
Idem íd. de Ccuta., 1 Otro :~llarcos :Martill "anz . . . . . . . . .. . .. Xorte..
2.o Bón. do Art. ll de plaza Otro ll.1anuel Montero Colás 1iálaga.
Bón. 2.1\ .l~va. de Baleares, ~ '" .. , 9tro (~omás. ~erra Bala.J~Htnca Valencia.
~.:~ pep06!to l{:·a. d: I~~ellleros So~dado '1;.~b:1l'ltl~Ul ~?~'~es Sáe~:.:: 3Tálaga.
ü. lclem Id. de ArtIllflna ••..••........ Otro '1 \lCent.. Ah m,lIlf\ Borr,.t, " Nortp..
Heg. lnf.a de Ceuta, 2.••............... lMúsico Edtlflrdo Here<.lia ~iorale8 Cútliz.
------------------:---------.'----,-~--~-------:---------
1I :r,:O:l,[BRES
-----------------1---··---_·_·_-
Altas en concepto de cornetas
Colegio de Guardias .Jóvenes .....•...••• ¡Jov:en ~ .. \FmnCiSco ?tIo.reno l\Iurga '1 Gerolla.
Comp.a de Zapo II1inadores de Canarias .•• Soldado ..•...... Ruperto Gac1ea Barrio Córdoba.
Altas en concepto de guardias segundos de Caballería
Colegio de Guardias Jóvenes•..••••••••..Joven ......•.... ISebastiáu Nacarino Romcro oO. Cab.a, 14_t()rcio.
Reg. Hus. de Pavía, 20.° de Caballería.. '. Soldado Carlos Muga Martin ldem.
ldem Cab.a Rva. de Sevilla, 4 Cabo ......•••••. I!'rancisco de la Peña Oxiglia V,alencia.
Liccnciauo absoluto Sargp.nto Pedro Almendros tiánchez Ic1em.
2.0 Reg. Montado de Artillería Cabo Enrique García Salamanca Zrtragoza.
Reg. Cab.a Rva.. de Palencia, 14 " Otro Esteban Tejedor Tejo Cab."', :tcr tercIo.
ldem Caz. de Villarrabledo, 23. 0 de C3ib Otro Pedro Giralda Tcstnl Iclem, 14 íd.
Idüm Cab.!I Rva. de Málaga. 7 Otro " Antonio ltamÍl'ez Vergara Idem, 3.cr íd.
ldero id. íd. de Valladolid, 13 Otro Patricio Cuadrado C<.16<'t8 •••••••••• Oviedo.
3.nt Heg. MOlltlldo de Artilleda Otro .••••.••.••. Martín Bretón Morcno Cab.a, 3.cr tercio.
Reg. Lanceros de Barbón, 4.° de Cah.a Otro ....•....... Juan Bernal García Idem.
ldem Cab. tl Rvtt. de Murcia, g ' Otro ........•... Carlos Baeza Anclren ........•.." .. Tarragona.
ldcm Caz. de Gnlicia, ~5 de Caboa Otro ............•Tuan González ~Iéndez Caboa, 3.cr tercio.
ldem Cab.l\ Rva do Badajoz, 2 Otro Antonio Jlménez Torres ..•••...... Idl'm..
luero id. id. de Bl1l'gos, 12 ' Otro.: 'J.'cófilo Aguado Peña......•...••.. Idem.
Idelll Caz. de Alfonso XII, 21.° dfl Cab.:\.. Otro ...•••...••. ~~lanuel Elías GÓme:>: Cádiz.
2 ..0 Depósito Rva. de Artillería ........•. Soldado Antonio Urbano Figueredo Idom.
LIcenciado a,bsoluto .•.................. Otro .. ~ ....•.... .Tosé Alonso García...•........... Jdem.
Heg.,Cab.a Ryu. de Valladolid, 13.....•.. Otro ......•....• Manuel Hosou Moreno , {Jab.n, 3.CI' tercio.
© Ministerio de Defensa
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currpos (Í. que pertenecen Clases NO)lllRES Comnndllncias
Ó. que son dcstinll.dos
-
8.0 Depósito Rva.. de Art.a ••.•.••••...•• 801c1ado......... •Tosé Folguaira Núñer. ............. Cab.a , 3.er tercio.
JJicenciado abBoluto .. o..............••. Otro ............ :Manuel Gomález Rodríguez o....... Idem.
7.0 l)cpósit{) Uva. de f,rtiUoriu o......•.. Otro ......... o" José Garrote Luengo ...... oo.. o. o. Idem.
3.er ídem íd. íd .............. o........ Otro o........ ; .. Rafacl V(mlHjo Sánchez .. oo... o. o. Idemo
Hago Cab.a Rv¡¡. de Badajoz. 2. o........ Otro o...•... ; ... .Joaquín de Castro MediayilIa.... o. Cab. l1 , 14 tercio.
f>.Q Depósito Uva. de Ingenieros ......... Otro ....•. , ..... José Bellido Ganchoso............. Idem, 3.'-'r íd..
-
.. .ii
Madrid 16 de marzo de ':1,904;,
-.-
frIartítegui.
INSP!CCIÓN GENERAL DE LAS COMISIONES'
LIQ,UIDA:OORA~ DEL EJ'ÉRCITO
SUELDOS, HABl1;RES YGRATIFICAClOKES
J~xcmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
eegundo teniente (K R), D. Ricardo Remola Mur, en súplica
de abono de las difercncins de Buoldo de segundo {¡, primer
teniente y de dos cruces dcl Mérito Militar rojas, la Junta ele
esta Inspección, en uso de lns faculotades que le coucede la
real orden elo 16 do junio de 1903 (D. O. núm. 130).. acordó
desestimar la petición, de acuerdo con lo informado. por la
Comisión liqllidadorade ia Intendencia militar de CubaJ
toda vez que el interesado pasó á la escala de reserva retribuí-
da con anterioridad á la orden de la Capitanía general de la
isla de Cuba que concedía dicho beneficio <Í los de la reserva
iretrilmilla, y por tanto earece do llerecho con arreglo á lo pre-
venido en real orden ele 28 de enero de 1898.
Dios guarde tÍ, V. E. muchos años. :L\1adriel15 de marzo
de lHü4.
gundo :á primer teniente, durante el tiempo que sil'v'ló en
Cuba, la Junta de esta Inspección, en uso de las atribuciones
que le concode la real orden de 16 de junio último (D. O. nú-
mero 130)J y de conformidad con lo informado por la Comi-
sión. liquidadora de la Intendencia militar de Cuba, acordó
desestimar la petición del recurrente por carecer de derecho a.
lo que solicita, toda vez que 01 interesado ascendió á oficial
de la reserva' retribuída con anterioridad á la orden de la
Capitanía general de aquella islaJ y la real orden ele 28 de
ellero de 1898 previene que al pasar á la rctribuída los pro-
cedentes de la gratuita no disfrutan más sueldo que el de su
empIco. '
Dios guarde á V. E. muchos años. Maelrid15 de marzo
do 1904.
El General Inspector,
Fedro Sarrais
Excmo Señor Comandante general de l\Ielilla.
Exomos. Señores General Inspector de la Comisiónliquidado~
; ra de las Capitanías generales y Subinspecciones de Ultra-
IDltr·y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el cape-
llán segundo del Cuerpo Eclesiástico dellDjército D. Gorgo-
nio Rodríguez González, en súplica do abono de' su paga del
mes de octubre de 1898J que dejó de percibir al desembarcar
como repatriado procedente de Cuba, la Junta de esta Ins-
p6cción, en uso de las atribuciones que le concede la realor-
den de 16 de junio último (D. O. núm. 130), y de conformi-
dad con lo informado por la Ordonación de pagos de Guerra,
acordó que por la Comisión liquidador¡¡ de la Caja de Ultra-
mar y de los fondos que en la misma haya, se devuelva al
recmrente la paga de diciembre de 1898, que se le dcscontó
indebidamente alllatisfacerle las pagas de navegación canee·
didas por real orden de 5 de junio de 18U9 (D. O. núm. 122),
que deben compensarse con las do ootubre y noviembre de
1898.
Dios guarde á V. E. muchos nIlOS. Madrid 15 de marzo
do'¡004. .
-
:) .
El General Inspector,
Pedro Sa1Tais
Excmo. Señor General Subinspector ?e Castilla la Vieja.
Señ0r J efe de la Comisión liquidadora ele la Intelidencia mi-
litar de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida p.or el
capitán de Infantería D. Eduardo Hurtado Puga, en súplica
de que no se le cargue en ajuste ellO por 100 de sus pagas
de mayo y junio de 1897, la Junta de esta Inspección, en
uso ae las facultades concedidas por la real orden de 16 de
junio do Ul03 (D. O. núm. 1:30), acordó dosestimar la petición,
toda vez que las consignaciones de los meses de referencia
fueron satisfechas por la Hacienda, con arreglo á la orden
de la Capitanía general de la ·isla de;Cuba de 4 ele diciembre
de 1897, yel descuento qne le practican era el reglamentario
con nrrcglo á la citada disposición.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15 de marzo
de 1904.
El General InJ3poctor,
Fed¡'o Scwmis
Excmo. Señor Capitán general de las islas Canarias.
)j]X.Cll1o. Soñar General Subinspeetor de Aragón y Señor .Tefe
de la Comisión liquidadora de la Intendencia I1lÍlitar de
Cuba.
TA.LLERES DEL DEPÓSITO DE LA GlIERRA.
JDxcmo. Sr.: Vista la illstancia promovida por el segun-
do teniente de Infantería (liJ. Ro), retirado, D. Serafín Vidal
S~mper, en súplica de abono de diferen.cia5 de sueldo de se-
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